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我在Lib的日子 ﹒ 園書館，您好 !
人物誌 ﹒ 詹館長退休專訪
路於工作、蜜衡、生這、總嶺、僑居麗的髓懇，與之
研室就恣意寫茗，沒有昌的，沒有太多修飾、也肯罷曾告
人之話，環多只是量真實﹒
一出自跳過學 f我顯意》
姚謙簡單的文字中，這盡了我們自展中的詹館長，也是這麼一位有個性、有氣
質、永遠為他人著懇、實實在在且深具溫暖的人。我們都知道退休絕對是公務人員
生湛的必經之路，聽閏館長即將退休的消息，許多人都驚訝地問 r館長遠這麼年
經，怎麼會決這退休 ?J 現在就請詹館長恣意地隨想，讓我們藉此機會深掘大家所
不知道的詹麗萍
問題1.請館長與我們分手是什麼樣的因緣際會走上圖書館造條路，以.&付出
過什麼樣的努力到達館長之位?
詹館長:
最早的時候，就陳大多數人一樣參加大學聯合招考，然後F按照成繽、興趣選t莫
忘E買進入台大園書館奈，只是在還沒入學之前，不知道到底遍不適合自己，唸著唸
著突然覺得一天到晚可以與毒品已伍，文在研究園書館中如魚得水(當時台大只有總
飽和研究園書館，總館厲責令開架書庫，研固則是開架，當時也只有研究生和國書館
奈的學生才能使用研固) ，發現其實是條很適合自己的路。
r大學畢業後，只想當一位圖書館員，我，沒有別的念頭』。那個時代大
家常說 r來來來來台大，去去去去美國J '班上同學十之八九出國深造，但當時
只有想要幫助父母、照顧家庭的心廠，所以認為畢業則工作對自己而言最務賞。第
一個工作是在清華大學園書館，大概待了3 、 4年，撿到省立台中國書館1年，再進
入中央圖書館工作。因為個性和興趣緣故，每工作一段時間覺得知織或工作的前途
遇到瓶頸，跳不出去沒有辦法再改變峙，便想再進i~或者換工作。當時隨著先生出
國深造，自己也辛苦著孩子一起出園，先生唸博士、我唸碩士，工作一段時間後再唸
博士。除了學歷之外，在出國前，我從組員做到採編組主任;從助教再到譜師，累
積了豐富的工作經驗和年資，後來在教師的軌道上，持續地研究進修升到教授，也
因此才有機會成為館長。
問題2. 初接任興大圖書館館長職務，懷抱著什麼樣的夢想和抱負?談談您的
經營理念﹒
詹館長:
其實這不是我第一個館長職務，~國74年在清華大學創立人文社會學院國番分
館(簡稱人社院分館) ，那時候並沒有任何的頭銜，是因為與總館各自獨立管理，
所以人稱我為館長，後來有一年借調到台商藝術學院，那時候才是真正擔任館長，
這兩份工作對我幫助很大。
剛接任與大圖書館館長，其當是我人生最混亂的一段時間，一方面要照顧鋒做
受傷的母親，男一方面背負著校長和國資所師生的期詳。它是一個非繞不可的工
作，文是個讓我最為難的時機，因此當時其實是沒有2裝備的。很多人也問. r館
長要把我們園書館帶到哪裡去呀 ?J 現在回想起來，起初只是默默觀察與準備， JiJf 
請「凡事起頭難J '主動了解館員及館內文化，和同仁建立良好的溝通關條，是我
覺得要先著手的，也是一個很困難的起步。接下來，要暸解校方對園書館的支持
度，也要和學校建立起良好的溝通管道，在校務、行政會議提議及爭取賠書經費。
從過去的經驗中，我發現館藏對一個園書館而言是非常重要的， r要把園書館
幸存到哪裡? J '這只是一個願景，但最務實的、也是我最希望做的是先暸解館的現
況以及學校所能給予的支持。也因為過去的經驗，讓我在初任與大園書館館長的職
務並不會戚到非常的害怕，我明白只要有一點點規盞，然後f安步就m去做，秉持足
夠的信心克服中途遇到的困難，絕大部分可以照自己所預期的進行著。即使沒有說
出心中有f十麼藍園，但我想要一個國書館是學生喜歡來的、也是老師需要的報境，
這卻是很明確的。
園書館本身非常注重根基，一還要有好的館藏、專業的編目、不錯的空間和好
的服務，才有內涵可以行銷。雪白板的工作平時就要做，男外要隨時掌握趨勢動態，
例如:館藏發展、服務、空間利用的趨勢等，也許當我們的條件沒那麼好的時候，
我們無法凡事都胞在前頭，但至少不能太後知後覺，或甚至到不知不覺的地步。當
要做的事情多遍野令負荷，我發現人員的增加是必要的，鼓勵同仁走出去看看大家進
步到f十麼樣子也是必要的，可以刺激自我再度提昇與進步。最重要的是與學校主管
的溝通，讓他們了解我們的工作和業務，提出對校務發展有利的實際數據，漸漸的
學校資源就會願意放到園書館，有了這些基礎，才會有所弱的經營藍園。
問題3. 從事圖書館工作這麼多年，有沒有今您印象深刻、&動、驕傲的事?
詹館長:
令我戚動的事情很多，但印象~G較深刻的就是與大園書館後方的「蘭花步
這」。常有人問我 r中興大學園書館的特色是f十麼 ?J 現在當然訪客來都會帶去
參觀「與開坊J '可是它幾年後就不能算是個特色。我每次都在想，特色到底是f十
麼東西?是一個角落?還是指館殼的特色?就像人一樣，這個人有f十麼特別之處?
應該就是一種威安、一種氣質吧。
這個蘭花步道是志工楊世聖先生提出的構想，他不斷跟我強調 r館長，妳不
用花錢，花苗我自己會去娶，自己會種。」當然這不是說服我的理由。雖然當時無
法具體想像開滿蘭花的步道會是怎麼樣子，但是看著他那熱切的自由申，只覺得應該
支持這個年經人的想法。然後，每天晚上吃完飯散步一還是走那條路，關心文熱切
期待著f直到底會不會閥、何時間?最後，當fS一朵、兩朵到整排綻放的那一天，我
真的是很戚動，同時也讓我更加驚還要重視每一位同仁的想法。
至於驕傲的事則在於館藏質與量的經營，這個成果不大能立即被看見，只有真
正要去找資料時才會發現。在j青大人社院分館時，我們花了很多心力充賓館藏，但
隔了20年才聽到詣美 r喔!清華這個也有、那個也有。」所以，在園書館工作不
要期望今天做得不錯，就會立刻獲得諧羹， ~G方說與開坊若再隔幾年還聽得到諧
羹，那可能就是真的做得不錯。要做的事情立即被看到、被諾言毒其實不容易，但馬
上會挨罵的事情卻很多，凡事還是要紮根且踏實地做。
問題4. 從事圖書館工作這麼多年，面臨到最大的挑戰是?
詹館長:
對於我整個工作生涯來說，在中興的這一段時間算是很順利，早期受到的挑戰
還更多。在清華的時期，大約在庚圓的或89年左右，曾經負責園書館第一代自動化
系統建置，再更早之前，剛拿到碩士學位時，便接下人社院分館的責任，一個新成
立的館。當時的壓力非常大，花了許多心力去建立館藏，一個成立很晚的人文社會
學院，要把文史及社會科學書籍從頭採脂，是非常不容易的一件事。實理工或一般
的新書很容易，但是要實古籍、舊籍，或是早期重要的學術性書籍很不容易，因此
當時花了很多的心息，也在那段時期獲得很多的成長。
問題5. 去年8月 「與開坊」敘周至今受到許多師生的喜愛2克利用 ， 從97年暑假
開始研究、規劃﹒ ~4昔經費﹒設計裝2賢、閑工至4 完工是史冊 ， 短短的兩年間打造
出一個就用心又舒逸的閱讀與學習環境 ﹒ 可否幸賣館長談談您的心絡處是蓋以反對
與開坊未來的期望 ﹒
詹館長:
「館會的空間經營還是很重要，那是一種威焚。」如果你要議請者覺得進來園
書館很舒服、乎可笑戚或戚覺友善，都要靠我們用心經營。改造原本地下室的自習
室，從無到有打造一個學習共享空間，一開始曾遭遇許多質疑，但男一方面我也聽
到許多不得不重視的需求和問題。
在大學部兼諜的同時，很多學生反應園書館大多數的番對他們來說，就像天書
一樣，尤其是研究用番。研究小間也不能使用，覺得園書館都不是為我，而是為老
師、為研究生設立，結果一所大學變成大學生是最沒有地方去的!研究生還有研究
室，教授也有研究室，它最多是分配不均的問題，可是，就余所的談施來說，大學
生最缺乏的其實就是「空間J '一個他們能去、喜歡去的地方。叉，在館藏滿意度
調查中發現，請者對於新書進館速度太懷有意見，但一般採編作業程序的確也需要
處理的工作時間，絕不可能快到哪裡去。
當時從實務觀察發現了這兩個需求和問題，開譜了很多園書館實體空間再改造
的文獻，知道很多國家如:日本、韓國、新加坡、香港、馬來西直等都很明顯地可
以看到這樣的趨勢;我們也不是圍內第一個有此想法的園書館。假使我們活在一個
很自賢的E農場，怎麼培養美威?但如果能有一個~G較有美戚的空間，你就會知道 r
啊!其實是可以這樣的活著!這樣享受在一個舒服的空間裡」。
回應請者說我們新書進館太喂，針對這個問題思考改善的方法，於是決這買到
新書就先放到與開妨害架上，等到書籍陳列一段時間後，再讓它們編目進館藏，這
樣子那一區，就可以接近了我們請者的需求。其實，若請者不語不翻，書是不會成
為知織，但如果諧的話，他就可以得到很多的新知，是吧?除了新書之外，還可以
陳列一些推薦大學生閑話的番，如果加上原來稱懇的咖啡吧，我覺得這個地方的機
能會變得很棒。說到此，你不能說我只改善了空間，我真的有增加它的功能，對不
對?
再來就是針對學習的部分，尤其是數位學習，那真的非常重要，園書館就是一
個能提供真正有學習活動進行的E農場。當初的想法，還希望「自學區」有一群提供
話詢的小老師，提供軟體教學、課程指導等服務。自學區的構想在於提供設備給學
生做數位學習的王震境，學語言、學電腦，可以幫助一些資源較區乏的學生學習，讓
他在數位時代中不要太脫節，這就是縮短數位落差的具體當現。
問題6. 館長投身於教育事業進麼多年 ， 談談您對求參與求絨的人生經驗與看
法 ， 提供年控告李子參考與學習 ﹒
1書館長:
年經人求學要以興趣為主，將能力、性向和興趣結合，不要單純因為哪個*JiJT
~G較熱門而選擇。一個人要知道自己的興趣，還有我可以做{十麼?因為這樣不管多
麼冷門的領娥，都有機會可以做得~G別人更為出色。追求熱門和選擇自己興趣的結
果，遜灣是後者~G較快樂或者較有發展。
我覺得現在的年經人只要善良的本質沒有改變，即使較敢言、較會批評、較懂
得箏取權利，其官也沒有f十麼不可以的。現在各行各業幾乎都有專業倫理，就是良
心嘛，白色形成一些無形的規範，這種價值觀，或是做人做事的態度，要怎麼去影響
年經人，我個人是覺得出較困難。我們每個人如果可以在能力範圍之內，做好份內
的工作，體恤他人的心意多一些，不管是課業、家庭、工作單位，多給年經人一個
好榜樣，未來就會有新希望。
問題7. 館長6年來帶領與大圖書館同仁求新求變 ， 您覺得圖書館這些年來有什
麼樣的進步與改變?我們也知道 ， 即使館長退休後 ， 依舊會關心著這種的每一
個角落、每一位當一起奮門的同仁是長戰友 ﹒ 最後 ， 請館長談談對與大圖書館與
同仁們的期許和其主機 ﹒
1喜館長:
很多人都說我們園書館經營得很好，利用的人很多，或是一直都保持得很乾
淨，服務也很好，這是別人看我們如此，不是自我背這而己，而是有具體努力的事
實擺在暇前。我自己最高興的是館員自我期許的工作態度，現在覺得已經不用像以
前那樣要求，館員*好的心己更勝於我，有時候我已經覺得不錯了，他們還要求更
好，這讓我非常欣慰，而且這就是一個館進步的最具體的象微。
當然，我們都會有一種自我期許，在我們這個專業領城裡面，事情要怎麼做，
都有專業訓練的制度，所以它其實是有一造的道理， ~G方說館藏怎麼建立、服務怎
麼提供，或者是資訊京統的呈現等，都有一造的要求，雖然沒有絕對的標準，可是
你大概知道應該要如何做和做到f十麼樣的程度。
未來，館藏特色的建立是我覺得必須非常努力的地方，以我們有90年歷史的學
校來說，館殼的特色一直是讓我很煩惱的問題。館藏量大到一個程度的時候， ~G 
較有參考價值，如果館藏量不夠多，就要
建立館藏的特色。以一個研究型大學而
言，我認為館藏特色的建立是日後同仁們
可以再繼續努力的目標。當然，這是一個
雪白板的工作，不能停攘，也不是一年、兩
年能夠看得出成果，但是只要受到重視，
持續好好的做下去，就會~G現在更好。
館長與J~i蚓、組合影
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